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Pembimbing 




              Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan 
pembagian dividen pada perusahaan keluarga dan non keluarga berdasarkan 
kepemilikan ultimat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 400 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dengan periode 
penelitian 2009-2012. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari 
web BEI dan Data mengenai struktur kepemilikan diperoleh dari Pusat Data 
Bisnis Indonesia melalui penelitian Sanjaya (2010). 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
pembagian dividen antara perusahaan keluarga dan non keluarga. Perusahaan 
keluarga membagikan dividen yang lebih rendah dibanding perusahaan non 
keluarga. 
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